



20 15 年联合国一大具有里程碑意义的事件是“后 2015发展
议程”的通过，其核心是可持续发
















































































框架 (见表 2) ，如 WTO下多边贸
易规则的制定;一类在功能形式方
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资料来源:http: / /www. globalgoals. org /
表 2 与贸易相关的 SDGs子目标以及其与 WTO规定的相关性









目标 10:缩小差距 10. b:根据 WTO的各项协议，实施对发展中国家，特别是最不发达国家的特殊和差别待遇原则
目标 14:水下生物









资料来源:“Aid for Trade at a Glance 2015:Ｒeducing Trade Costs for Inclusive，Sustainable Growth ”，OECD，WTO 2015
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目标 10:缩小差距 10. c:到 2030 年，将移徙者汇款手续费减至 3%以下，取消费用高达 5%以上的侨汇走廊
目标 14:水下生物







17. 11:显著增加发展中国家的出口，尤其考虑到到 2020 年要将最不发达国家在全球出口中所占份额翻一番





(三) SDGs 中的 “促贸援助
动议”




























































OECD 的数据显示 (见图 1) ，截
至 2013 年，全球促贸援助总额将
近 2500 亿美元，其中对发展中国
家的促贸援助额达到 1871. 42 亿美
元，对最不发达国家的促贸援助额



























图 1 发展中国家及 LDCs5 国家促贸援助额度 (2005—2013 年)
数据来源:OECD数据库，http:/ / stats. oecd. org / Index. aspx?datasetcode =CＲS1#
图 2 DAC国家促贸援助占总额比重 (2005—2013 年)






























































































社会基础设施和服务 30. 3 39. 4 3. 2 27. 6
经济基础设施和服务 16. 4 16. 4 61 44. 8
生产部门 11. 2 7. 5 30 26. 4
多部门 /跨部门 5. 2 11. 1 — —
商品援助 /一般项目援助 9. 2 3. 3 — —
债务相关援助 10. 2 3. 4 — —
人道主义援助 5 8. 4 — 0. 4
其他 12. 5 10. 5 6. 5 0. 8















































































下降 (见图 2) ，而中国一直大力
倡导并积极参与促贸援助的活动，
在促贸援助中占据了越来越重要的





























































































































































中国外交部 2013 年发表了 《2015 年后发展
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